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 Harga saham merupakan salah satu indikator untuk mengukur 
keberhasilan pengelolaan perusahaan, dimana kekuatan pasar di bursa saham 
ditunjukkan dengan adanya transaksi jual beli saham perusahaan tersebut di pasar 
modal. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh inflasi dan profitabilitas 
yang diproksikan dengan Return On Asset serta Return On Equity terhadap harga 
saham pada perusahaan food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2012-2016. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia yang tergabung di sektor industri food and beverages sebanyak 16 
perusahaan. Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode purposive sampling dan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka 
diperoleh sampel sebanyak 10 perusahaan food and beverages yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi 
berganda dengan alat bantu aplikasi SPSS (Statistical Product and Service 
Solutions) versi 24. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel inflasi dan Return On 
Asset berpengaruh signifikan terhadap harga saham, sedangkan variabel Return 
On Equity tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan 
food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 














Stock price is one indicator to measure the success of the management of 
the company, where the market power in the stock market is shown by the sale 
and purchase of shares of the company in the capital market. This research aims to 
examine the influence of inflation and profitability that proxied with Return On 
Assets and Return On Equity on stock prices in food and beverages companies 
which listed in the Indonesia Stock Exchange at 2012-2016 period. 
The population in this research are companies which listed in the 
Indonesia Stock Exchange incorporated in the food and beverages industrial 
sector of 16 companies. The sampling that been used in this research is purposive 
sampling method and based on predetermined criteria, the sample of 10 food and 
beverages companies which is listed in Indonesia Stock Exchange. The analysis 
method used is multiple regression analysis with using SPSS application tools 
(Statistical Product and Service Solutions) version 24. 
The results of this research indicates that the variable inflation and Return 
On Asset have a significant influence on stock prices, while the returnon equity 
variable does not have a significant influence on stock prices of food and 
beverages companies which is listed in the Indonesia Stock Exchange. 
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